



























«	 Avertis	 par	 l'infection,	 qui	 au	 loin	 se	
propage,	 accourent	 au	 vol	 divers	 insectes	
charcutiers	[…];		
	
Ils	 trépignent,	 grisés	 par	 la	 senteur	
cadavérique,	leur	délice.	[…]		
	
Les	uns	et	 les	autres	 sont	 informés	par	un	
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